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Neublans-Abergement – Les Essarts
de Bryançon
Opération préventive de diagnostic (2002)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement sur la commune de Neublans-Abergement au lieu-dit « Les
Essarts de Bryançon » a fait l’objet d’une évaluation archéologique.
2 Une seule structure a été mise en évidence dans l’un des 34 sondages réalisés : elle peut







Année de l'opération : 2002
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